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ンを応用 して調べた結果, 調べたすべてのGa161-3GaINAc(Corel)認識 レクチンは,本実験
系の条件下で他種のレクチンより多く結合した｡
【考蕪】
GalBll3GaINAc(Corel)認識レクチンが.唾液でコーティングされたポリスチレンプ レー ト
へのS.mutaDSATCC25175株の初期付着を阻害することがスクリーニングされ.S.mutaDS
ATCC25175珠が唾液中の糖鎖であるGal61-3GaINAc(Core1)に対 して特異的に付着すること
が分かった｡そして,実際に唾液とレクチンが結合することを示すことができた｡これらの結果か
ら,Ga161-3GaINAc(Corel)認識レクチンを用いると.S.mutaDSのバイオフィルムの形成を
阻害することが示唆できた｡
【結論】
StLlePtOCOCCuSmutaDSATCC25175株が唾液でコーティングしたポリスチレンへ付着することを
阻害する天然レクチンとして.Agan'cusbl'spoz･us由来レクチン (ABA)を検索できた｡このレク
チンは.GalBll3GaINAc(Core1)を認識するものであり.StTePtOCOCCuSmutanSATCC25175
株が唾液中の糖鎖の一つであるGalBll3GaINAc(Core1)へ結合することを阻害していた.
学位論文審査結果の要旨
う蝕 ･歯周病などの口腔感染症は歯を喪失する最たる原因であり,その予防は口腔の
健康へだけでなく全身の健康へも寄与する｡しかし,現在の主な予防法は感染源の機械
的除去であり.時間と労力の問題から十分な対策が行き届かないのが現状である｡もは
や誤嚇性肺炎のような口腔感染症が原因の疾患は社会問題であり.対 して予防薬への期
待は高まっている｡
一方でStTePtOCOCCuSLZutaDSが歯質表面の唾液成分と初期付着を行う際に糖鎖が関与して
いることから,糖鎖に対して特異的に結合活性を示すタンパク質であるレクチンが,上述の
細菌と宿主との結合に対する阻害剤として有効であることが想像できる｡口腔細菌の初期付
着を抑えることによって根本的に.かっより安全に化学的予防が達成できる可能性があると
考えられる｡
本研究は,糖鎖を介した口腔感染症原因菌の初期付着機構の解明のために.口腔細菌のう
ち初期に定着するう蝕原因菌の初期付着を抑制する天然 レクチンを検索して.その作用機序
を解明することを目的としたものである｡
研究結果は,以下の内容であった｡
1.S.mutansの付着阻害効果を有するレクチンの網羅的解析 ･LGalPl-3GaINAc認識レクチンに
付着阻害効果を示す傾向があった.GalP1-3GaINAc認識レクチンの中でも.ABA(Agaricus
bL'sporus由来)は特に高い付着阻害効果を示した.
2.S.LZutBDSが結合する糖鎖 :S.RZutBDSATCC25175株はGalBl･3GaINAcに対して強く結
合した
3.レクチンのGalBl･3GaINAcおよびヒト唾液との結合:Ga161-3GaINAc認識 レクチンのう
ち.ABA,BPL.そしてJacalinはGalBl･3GaINAcへの結合が強く.解離しにくいという
結果を得た｡各種レクチンのヒト唾液との結合を.ビオチン化レクチンを応用して調べた
結果. 調べたすべてのGa181･3GaINAc認識レクチンは.本実験系の条件下で他種のレク
チンより強く結合した｡
これらの結果から,本論文では.GalP1-3GaINAc認識 レクチンを用いると.S.mutans
の初期付着を阻害することが示唆できた.さらに,S.mutansをはじめ口腔内細菌の初期
付着のメカニズムを明らかにし.抗接着療法として応用することで.口腔内感染症の根
本的な予防技術の開発につながると,今後の展望を示 した｡
以上に基づき.審査委員会は本申請論文に博士 (歯学)の学位論文として価値があるものと
認めた｡
